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“Sevim Tuna” denilen 
o muhteşem kadın
Epeyce uzun bir süre önce yazmıştım. Sanat 
dünyasındaki "Eski kadınlar" başka diye... 
Ercüment Batanay'm onuruna gerçekleşen bir 
gecede sahne almışlardı söz ettiğim o kadınlar. 
Onlardaki zarafet kimsede yoktu. Sahneye 
hakimiyetleri, izleyiciye olan saygıları ve 
olağanüstü sesleriyle inci Çayırlı, Gönül Yazar,
Emel Saym, Muazzez Abacı ile süren bu neslin 
en geç Muazzez Ersoy’la tükeneceğini 
belirtmiştim.
O yazımı yazmamın sebebi Sevim Tuna'ydı. 
Çünkü o gece onu izlerken gerçekten 
etkilenmiştim. İlerlemiş yaşma rağmen o kadar 
hoş ve o kadar hayat doluydu ki, 
çocukluğumda anne ve babamın onun 
şarkılarını, en çok da "Bağdat Yolunu" 
mırıldandıklarını ve evimizdeki kırkbeşlik 
plaklarım hatırladım. Keşke onların dönemine 
geri dönüp, bu muhteşem kadım assolistken 
dinleyebilseydim diye düşündüm.
Bir kaç gün önce televizyonda kendisiyle 
yapılan bir röportajı izledim. O amansız 
hastalığının izlerim bırakın yüzünde, sanki 
ruhunda bile görmek mümkün değildi. Hala 
güzel ve güçlü bir kadmdı o ve hala seyircisine 
karşı çok saygılıydı. Konuşması, hareketleri o 
kadar zarif ve erdemliydi ki, yine ona hayran 
kaldım. Karşımızda tam bir hanımefendi vardı. 
Tıpkı o gece gibi...
Şimdi önümüzdeki günlerde, yani 4 Mart 
gecesi Levent Kırca - Oya Başar Tiyatrosu'nda 
işte bu hanımefendinin onuruna verilen bir gece 
gerçekleşecek ve ben kesinlikle orada olacağım. 
Sevim Tuna ve onun gibi kadınlan ayakta 
alkışlamak için...
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